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Дотримання вказаних принципів і розуміння їхньої суті дозволить на практиці забезпечити
надання якісних освітніх послуг, що, в свою чергу, суттєво вплине на підвищення рівня освіче-
ності і здоров’я нації, збільшення доходів громадян, зменшення рівня безробіття, а також розви-
ток суспільних відносин.
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ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЯКОСТІ НАВЧАННЯ В СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ
Кожна людина це індивідуальність зі всіма притаманними їй особливостями. Кожен педагог
повинен вміти використовувати багаті внутрішні резерви особистості його слухачів. До таких ре-
зервів відносяться такі властивості: світогляд, життєвий досвід, інтереси та схильності, емоції та
почуття, контекст діяльності й інші. Навчання із врахуванням індивідуальних особливостей сту-
дентів – давня традиція педагогіки.
У сучасних умовах перед вищою школою постають принципово нові проблеми, пов’язані з
забезпеченням всебічного розвитку особистості студента, формуванням його як активного свідо-
мого громадянина, розкриття його творчого внутрішнього потенціалу та здібностей, професійно-
го зростання. У теперішній час, коли виші працюють відповідно до Болонського процесу, індиві-
дуалізація навчання набуває нової актуальності та має велике значення у побудові індивідуальної
навчальної траєкторії для студента. Тому індивідуалізація навчання є важливою науково-
методичною проблемою сьогодення.
Як свідчить аналіз наукової літератури, окремі аспекти індивідуалізації навчання знайшли
своє висвітлення у дослідженнях В.М. Володько, С.У. Гончаренко, Б.А. Дяченко, Н.С. Завізєна,
І.Е. Унт, І.А. Шайдур, І.М. Шимко,
Т.Л. Годованюк, А.О. Кірсанова, Ж.В. Коваліва, С.М. Овчарова, В.Д. Колдаєва, П.С. Носова,
А.В. Хуторського.
Мета дослідження: на основі запропонованих визначень узагальнити це поняття та конкрети-
зувати щодо вживання даного визначення для сучасного навчального процесу у вищих навчаль-
них закладах.
Передусім поняття індивідуалізації розкрито в психологічному словнику-довіднику, в якому
це поняття позначає відрізнятися від інших людей в обумовленому відношенні, щоб не відчувати
себе схожим на інших.
Як зауважує В.О. Крутецький, індивідуалізацією навчання є максимальне наближення проце-
су навчання до оптимальної моделі, коли кожен учень працює у звичному для нього темпі і ма-
нері. Це відповідає його загальній підготовці, природним здібностям, пам’яті, характеру [1].
Визначення індивідуалізації навчання тлумачиться в педагогічній енциклопедії, як «плану-
вання та здійснення навчання відповідно до індивідуальних особливостей». Під особливостями
потрібно розуміти своєрідність відчуттів, пам’яті, уяви, мислення, інтересів, нахилів, здібностей,
темпераменту, характеру. Індивідуальне навчання передбачає пристосування форм і методів
впливу до індивідуальних особливостей для забезпечення розвитку більш високого рівня особис-
тості. Також індивідуалізація спрямована на сприятливі можливості для розвитку пізнавальних
сил, нахилів і обдарувань [2, с. 332].
Основною метою індивідуалізації навчання є не допустити появи прогалин у знаннях і забез-
печити ефективну роботу всіх студентів. Завдяки індивідуалізації навчання у студента є можли-
вість обміркувати навчальні переваги, що дає розвиток самосвідомості і відповідальності.
Робимо висновок: індивідуалізація навчання – це навчальний процес, який відбувається з ура-
хуванням індивідуальних здібностей студента, відповідає рівню навчальної підготовки, природ-
ним можливостям кожного та надає ефективний кінцевий результат. Оскільки навчання − це
двосторонній процес, то з боку викладача індивідуалізація навчання потребує вивчення індивіду-
альних особливостей, духовного світу.
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САМООРГАНІЗАЦІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ФАКТОР В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
Сучасні інноваційні освітні процеси характеризуються складністю, нелінійністю, багатофак-
торністю, взаємозалежністю як зовнішніх керуючих впливів, так і внутрішньої самоорганізації.
Така поліаспектність визначає необхідність комплексного аналізу інноваційних процесів і для їх
опису та дослідження може бути використаний методологічний потенціал синергетики, як теорії
самоорганізації систем. Синергетика, стверджуючи загальність нелінійності й критично перегля-
даючи сформовану модель інноваційного розвитку освіти, дозволяє по-новому осмислити при-
роду інновацій, механізми їх виникнення і реалізації.
Освіта завжди визначала не лише рівень і якість знань про природу і суспільство, але й здійс-
нювала вирішальний вплив на розвиток усіх сфер життєдіяльності суспільства: економіки, соціа-
льної сфери, політичної системи, науки, техніки, технологій, творчого мислення та духовного
світу людини і суспільства. Таку фундаментальну роль у суспільному розвитку освіта виконує,
перш за все, тому, що акумулює нові і новітні досягнення науки і техніки та, використовуючи
певні методи, забезпечує людині і суспільству можливість пізнавати закономірності і випадково-
сті розвитку природи і суспільства, набирати необхідні знання й досвід, необхідні для ефективної
практичної діяльності.
Синергетична освіта, це соціальний інститут і засіб соціалізації людини, орієнтований на нову
синергетичну методологію мислення і пізнання, на міждисциплінарний рух у науці і навчанні, на
використання синергетичних методів навчання: самонавчання, нелінійний діалог, пробуджуюче
навчання, навчання як адаптивна модифікація, навчання як фазовий перехід, гештальтосвіта,
кейс-метод, заснований на синергетичному розумінні і аналізі конкретних ситуацій та інших.
Змістом синергетичної освіти є самосвідомість, самоорганізація, самоуправління професорсь-
ко-викладацького складу і студентів на принципах рівності; взаєморозуміння інтересів, здібнос-
тей і можливостей; взаємодії та взаємодопомоги в їх реалізації; персональної і колективної від-
повідальності; відкритого діалогу з будь-яких проблем; творчого мислення; синергетичного
поєднання самонавчання і самовиховання.
Метою синергетичної освіти, всього навчального процесу мусить бути формування особисто-
сті, фахівця, що поєднує сучасні знання і безперервний творчий пошук інновацій, людську муд-
рість і здатність ефективно діяти в умовах відкритого, нелінійного, само організованого, нестабі-
льного глобалізованого світу.
Так, застосування синергетичного підходу в дослідженні інноваційних освітніх процесів по-
стає важливою умовою концептуалізації категорії інновації як способу розвитку педагогічних
систем на засадах принципів системного синергізму: відкритості, саморегуляції, самодетерміно-
ваності, самоорганізації, біфуркаційності, дисипативності, нелінійності, ймовірності, реалізації
зворотного зв’язку із зовнішнім середовищем.
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